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ÖZET   
Dünyan n en eski sanayii dal  olan tekstil ve konfeksiyon sanayiinin geli im süreci son 
derece önemlidir.Özellikle geli mekte olan ülkelerin emek-yo un üretim tekni inin geçerli oldu u 
bu sanayi dal na yönelmeleri,  tekstil ve konfeksiyon sanayine yönelik  k s tlay c  tedbirlerin artmas 
sonucunu do urmu tur.   
Eme in bol oldu u uzak do u ülkelerinin sa lad  maliyet avantaj , bu sanayi dal nda 
rekabetin  iddetini  ve  niteli ini  de  etkilemi tir.Böylesi  bir  ortamda  AB  içinde  önemli  bir  pazar 
pay na sahip ülkemizin, bu pay n  koruyabilmesi, ancak bu rekabet süreci içinde kalite ve teknoloji 
avantajlar n  iyi kullanabilmesi ile mümkün görülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Rekabet gücü, Tekstil, Konfeksiyon  
Power of Competition Textile Industry  
ABSTRACT   
Textile and ready-made industries, which is the oldest industry of the world, process of 
developing  is  very  important.  Especially  developing  cauntries  turn  of  that  industry,  pr duct  of 
labour, increasing restrictions. 
The labour is wide in far-east countries cause of affect to competition. Turkey owns to 
important share of market in Europen Union and must be save that share s. But it is posibble that 
very qualified and advantages of tecnology in competitions. 
Key Words: Competition, Textile, Ready-made  
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Tekstil  ve  konfeksiyon  sanayii;  dünyadaki  en  eski  ekonomik 
faaliyetlerinden biridir. Yaz l  tarihten önceki dönemlerde bile, çok basit anlamda 
tekstil  ürünleri  kullan lmaktayd .  Tekstil  tarihinin  ba lang c n n  ta  devrine 
dayand  söylenebilir. Kuma n hayvan postunun yerini almas ndan beri tekstil, 
ekonomi tarihinde rol oynayan ana etkenlerden ve en eski insan u ra lar ndan 
biri olmu tur. 
Dokumac l kta elle üretimin yerini makinenin almas  ilk defa  ngiltere de 
sanayi  devrimiyle  gerçekle mi tir.  ngiltere de  ba layan  Sanayi  Devrimi,  daha 
sonra  Amerika ya  s çram ,  pamuklu  ç rç rlama  makinesinin  icad  ile  pamuk 
üretiminin ve pamuklu dokuma sanayiinin geli mesi sa lanm t r.  
18.  yüzy l n  ortalar nda  ba layan  ve  19.  yüzy lda  giderek  artan 
makinele me  uygulamalar  ile  h zla  geli en  tekstil  ve  konfeksiyon  sanayii,           
20.  yüzy lda,  bütünüyle,  mekanik  üretim  yöntemini  uygulayan  bir  sanayi  dal 
niteli ini kazanm t r. Son dönemlerde, temel bilimler ile elektronik ve bilgisayar 
mühendislikleri ba ta olmak üzere çe itli mühendislik dallar ndaki geli melerin, 
tekstil  ve  konfeksiyon  sanayiine  uygulanmas  sonucunda,  geli mi  ülkelerde  
sanayiinin yap s , emek-yo un sanayi durumundan,   sermaye ve makine-yo un . Dilber
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sanayi durumuna dönü mü tür. Söz konusu dönü ümde, makinele me yolundaki 
geli melerin  yan  s ra  insan  yap s  (yapay  ve  sentetik)  liflerin  icad n n  etkisi 
büyük olmu tur. Do al lifler yerine kullan labilen insan yap s   lifler makinelerin 
ve farkl  üretim yöntemlerinin kullan m na olanak tan d klar ndan, teknolojinin 
geli mesini zorlam lard r. Dü ük ücret düzeyine sahip  geli mekte olan ülkelerin, 
sanayile mi  ülkelerin tekstil sanayi   kar s nda sa lad klar  maliyet avantajlar , 
teknolojik düzeyde sa lanan geli meler kar s nda art k azalm t r.  
Di er  yandan,  tasar m,  üretim  ve  da t m  aras ndaki  ili kilerin 
uyumla t r lmas n  sa layan  ve  bilgisayar  ile  desteklenen  üretim  ve  yönetim 
sistemlerinin  uygulamaya  konulmas yla  dönü üm  tamamlanarak,  tekstil  ve 
konfeksiyon  sanayii,  ayn  zamanda  beyin  gücü  yo un  bir  sanayi  konumuna 
gelmi tir.  
1. Dünya D  Ticaret Hacmi  çinde Tekstil ve Konfeksiyon Sanayiinin     
    Yeri 
Dünya ticaret hacminin % 7 sini olu turan tekstil ve konfeksiyon sanayii,  
sa lad  istihdam imkanlar , üretim sürecinde yarat lan katma de er ve ihracat 
gelirleri içindeki yüksek pay  nedeniyle, ekonomik  kalk nma  sürecinde önemli 
roller üstlenen bir sanayi dal d r.  
Geli mi  ülkelerin 18. yüzy lda gerçekle tirdikleri sanayile me sürecine 
damgas n  vuran  tekstil  sanayii,  yeni  geli en  ve  geli mekte  olan  ülkelerin 
ekonomik kalk nmalar nda da ayn  görevi yerine getirmektedir. 
Tekstil ve konfeksiyon sanayii ürünlerinin kolayca ta nabilir olmas , söz 
konusu  sanayi  dallar n n  dünyada  h zla  yay lmalar na  olanak  tan m t r.  Bu 
yay lma, geli mi  ülkelerin   üretim etkinliklerinin bir bölümünü geli mekte olan 
ülkelere  aktarmalar yla  gerçekle mi tir.  Bu  aktarmalar  daha  çok  sanayile mi 
ülkelerin, geli mekte olan ülkelere fason olarak haz r giysi yapt rmalar  eklinde 
olmu tur.  Üretimin bu  ekilde yayg nla t r lmas n n temelinde, do rudan do ruya 
i gücü maliyetinin uluslararas  ölçekteki farkl l  yatmaktad r.  
1980 de 55 milyar dolar olan dünya tekstil ve konfeksiyon sanayi ticareti, 
1997 y l nda 155 milyar dolara ç karak en yüksek düzeyine ula m , Asya krizi 
sonras nda  dü en  fiyatlar n  etkisiyle  ticaret  hacmi  1999 da  148  milyar  dolara 
gerilemi tir.  
Ülke gruplar  itibar yla, 1990 y l  ortalar na kadar Bat  Avrupa en büyük 
tekstil ihracatç s  konumundayd . Son yirmi y ll k dönem içerisinde; ucuz i gücü 
ile  emek  yo un  üretim  tekniklerini  geli tirerek,  ihracat n  %  316  oran nda 
art rmay  ba aran Asya n n, toplam tekstil ihracat ndaki pay  % 27 den % 42 ye 
yükselirken,  ayn  dönemde  Bat  Avrupa,  ihracat n  sadece  %  117  oran nda 
art rm  ve 1980 de dünya tekstil ihracat ndan %53 oran nda pay al rken 1998 de 
bu oran % 43 e gerilemi tir.  
1990 1998  döneminde  dünya  tekstil  ticareti  y lda  ortalama  %5, 
konfeksiyon  ticareti  %7  artm t r.  1980  y l nda  dünya  tekstil  ve  konfeksiyon 
sanayi  ticareti  içinde  %57,5  olan  tekstilin  pay  1990  y l nda  %49,2 ye  1998 
y l nda da %45,6 ya dü mü tür.   Yönetim ve Ekonomi 11/2 (2004) 85-97  
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1990 y l nda dünyan n en büyük tekstil ihracatç lar  sanayile mi  ülkeler, 
Almanya,  talya,  Fransa,  Belçika-Lüksemburg  (AB  Ülkeleri  olarak 
de erlendirilmi tir), ABD ve Japonya iken, 1990-1998 döneminde ihracatlar n 
ortalaman n üzerinde art ran Hong-Kong, Çin, Güney Kore ve Tayvan üst s ralara 
ç km lard r. 1998 y l nda ekonomik krizden etkilenen Asya ülkelerinin ihracat 
dura an seyretmi tir. Bunu sonucunda 1997 y l nda ilk üç s rada yer alan Hong-
Kong,  Çin  ve  Güney  Kore  s ralamada  geri  dü erken  Almanya  birinci,  talya 
üçüncü  s raya  yükselmi lerdir.  1990-1998  döneminde  ihracat n  y lda  ortalama 
%12  art ran  Türkiye,  1998  y l nda  dünya  ticaretinden  ald  %2,4 lük  pay  ile 
tekstil ihracatç s  ülkeler içinde on be inci s raya yükselmi tir. 
1999  rakamlar yla,  önemli  tekstil  ihracatç s  olan  ülkeler  ve  ihracat 
de erleri s ras yla  u  ekildedir; Çin 13 milyar dolar, Almanya 11.9 milyar dolar, 
talya 11.8 milyar dolar, Güney Kore 11.6 milyar dolar, ABD 9.5 milyar dolar, 
Fransa 7 milyar dolar, Japonya ve Belçika 6.6 milyar dolard r. Tablo-1 de baz 
seçilmi  ülkelerin  dünya  tekstil  ihracat  içindeki  paylar na  ili kin  bilgiler 
verilmi tir. Tabloda görüldü ü gibi tekstil ihracat nda geli mekte olan ülkelerin 
paylar  giderek artm , geli mi  ülkelerin paylar  ise özellikle 1990 lardan sonra 
azalm t r.  
Tablo- 1:  Ülkeler  tibariyle Dünyada Tekstil ve Konfeksiyon   Sanayii 
hracat  (2001 Y l  De erleriyle) 
TEKST L SANAY
 
KONFEKS YON SANAY
 
ÜLKELER 
De er (Milyar$)  Pay  (%)  De er (Milyar$)  Pay  (%) 
AB  50,54  34,4  47,09  24,1 
Çin  16,83  11,4  36,65  18,8 
Hong-Kong  12,21  13  23,45  11,3 
G. Kore  10,94  7,4  4,31  2,2 
ABD  10,49  7,1  7,01  3,6 
Hindistan  5,09  3,8  6,03  3,1 
Türkiye  3,91  2,7  6,63  3,4 
Kaynak : Türkiye Giyim Sanayicileri Derne i, 2002 Y l  Türkiye Haz r Giyim ve Tekstil Sanayii      
De erlendirme Raporu,  stanbul, Ocak-2003, s.9.  
Geli mi  ülkeler,  önemli  tekstil  ihracatç lar  olmakla  birlikte  toplam 
ithalatlar yla da önemli birer pazar konumundad rlar. En fazla tekstil ürünü ithal 
eden ülkeler aras nda bulunan ülkelerin toplam ithalat de erleri ise  öyledir; ABD 
14.3  milyar,  Çin  12.6,  Almanya  9.9  milyar  dolar,  ngiltere  7.4  milyar  dolar, 
Fransa 6.9 milyar dolar,  talya 5.8 milyar dolar.   
En  büyük  tekstil  ithalatç lar  temelde  geli mi  ülkelerdir.  Dünyan n  en 
büyük konfeksiyon ihracatç s  olan Çin üçüncü büyük tekstil ithalatç s  konumuna 
yükselmi tir.  Hong-Kong un  ticaret  hacmindeki  büyüklü ünün  arkas nda  re-
eksport ( tekrar ihracat )   yatmaktad r. Hong-Kong, Çin Halk Cumhuriyeti nden 
sonra dünyada en çok tekstil ürünü ihracat  yapan   ülkedir.   Hong Kong tekstil 
sanayi, özellikle kaliteli boyanm  ve bask  yap lm  kuma lar  ile bilinmektedir.  . Dilber
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Ayr ca, pamuktan iplik, denim ve    pamuklu örme tekstil ürünlerinde de Hong-
Kong uluslararas  ticarette önemli bir yere sahiptir.   
 1990-98  döneminde  ABD nin  tekstil  ithalat   artarken,  Almanya n n 
gerilemi tir. 1998 y l nda Uzakdo u Asya ülkelerinin tekstil ithalat , ihracat ndaki 
azalmaya paralel olarak dü mü tür.   
Tablo-2: Ülkeler  tibariyle Dünyada Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii 
thalat  (1998 Y l  De erleriyle) 
TEKST L SANAY
 
KONFEKS YON SANAY
 
ÜLKELER 
De er (Milyar$)  Pay  (%)  De er (Milyar$)  Pay  (%) 
Hong-Kong  16.21  1,8  15.02  1,00 
ABD  12.46  8,6  5.30  29,90 
Almanya  10.39  7,0  22.49  12,00 
ngiltere  8.46  5,3  11.17  6,40 
Fransa  6.97  4,8  10.76  6,30 
talya  6.41  4,2  5.30  3,10 
Japonya  5.81  2,8  16.73  7,90 
Belçika-Lük  3.99  2,8  4.48  2,80 
Kaynak : Yavuz EGE,  Günümüzde ve Gelecekte Tekstil ve Konfeksiyon D  Ticareti ve             
zlenebilecek Yeni Politikalar , Tekstil  veren Dergisi, Say :235, Temmuz 1999.s,15.  
Ülkemizin 2000 y l  tekstil ihracat ve ithalat de erleri s ras yla 3.8 ve 3.2 
milyar  dolard r.  Son  on  y lda  ortalama  1.3  milyar  dolar  a an  tekstil  makine 
ithalat  ve  toplam  yat r m  büyüklü ü  itibar yla  gerek  pamuklu  ve  gerekse  de 
sentetik tekstil ürünlerinde önemli bir kapasiteye sahip ülkemiz için 3.8 milyar 
dolarl k  tekstil  ürünleri  ihracat  yeterli  görülecek  bir  rakam  olarak 
de erlendirilmemelidir.  Di er  taraftan,  son  on  y lda  yo unla arak  devam  eden 
yat r mlara ra men tekstil hammaddeleri ve ithalat m z n da artm  olmas  dikkat 
çeken bir husustur. 
K s tlay c  düzenleme  ve  anla malara  ra men,  tekstil  ve  konfeksiyon 
sanayii ticareti, üretimden daha h zl  artmaktad r. Nitekim dünya tekstil üretimi 
son  yirmi  y ll k  dönemde  (1980-1999)  sadece  %  16  oran nda  artarken,  dünya 
tekstil  ticareti  %  169  oran nda  artm t r.  Geli mi  ülkeler  konfeksiyon 
üretiminden  çekilirken,  tekstil  sanayiinde  üretimden  vazgeçmemektedirler. 
Avrupa  Birli i  ülkelerinde  ve  Japonya da  pamuklu  tekstil  sektöründe  ya anan 
daralmaya ra men, sentetik tekstil ürünlerinde üretimlerini daraltmam lard r.  
Üç ayr  bölge itibar yla de erlendirme yap ld nda, Amerika k tas nda 
tekstil üretimi son yirmi y ll k dönemde % 76 oran nda artarken, dünya tekstil 
ticaretinden bu bölgenin ald  pay n % 108 oran nda art  görülmektedir. Ayn 
dönemde  Asya  k tas n n  üretimi  %  90,  ticareti  de  %  316  oran nda  artarken, 
Avrupa n n ise tekstil üretiminin % 33 oran nda daralmas na kar l k, ticaretinin   
% 117 oran nda artt rd  görülmektedir(Oktay,1999:12). 
1997 y l nda Uzakdo u Asya ülkelerinde teknolojik ve yap sal de i meye 
dayanmayan sadece d  kaynak kullan m na ba l  bir geli menin sonucu ba layan Yönetim ve Ekonomi 11/2 (2004) 85-97  
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finansal  kriz  (Krugman,1998),  bu  ülkelerin  tekstil  üreticilerini  de  etkilemi tir. 
Üretim kapasitelerini artt ramad klar  için azalan verim yasas  sonucu ekonomik 
verimlilikleri  dü ü  göstermi tir.  Ya ad klar  krizden  ç kabilmek  için  ürün 
fiyatlar n  önemli ölçüde dü üren üreticiler, istikrarl  bir geli me kaydeden dünya 
tekstil  üretim  ve  ticaretinin  gerilemesine  neden  olmu lard r.  Bu  dönemde, 
kulland  pamuk,  yün,  ipek  ve  keten  gibi  do al  liflerin  üretim  sürecinden 
geçirilmesinden sonra yaratt  katma  de er ve ürün çe itlenmesi aç s ndan da 
önemli  bir  de ere  sahip  olan(CBI,  1996:28),  tekstil  sanayi  üretim  en  fazla, 
aralar nda  ülkemizin  de  bulundu u  Çin,  Hindistan,  Kore,  Tayvan,  Endonezya, 
Pakistan,  Meksika,  Brezilya  gibi  geli mekte  olan  ülkelerde  art  kaydederken, 
Japonya, ABD gibi geli mi  ülkelerin tekstil üretimi de nispi olarak artm t r.  
Tekstil  ticaretinde  artan  uluslararas  rekabete  kar  sahip  olduklar 
avantajlar  ve pazar paylar n  koruyabilmek için geli mi  ülkeler yeni kapasite 
art  yaratmaks z n,  üretim  süreçlerinin  modernizasyonuna  yönelik  yat r mlar 
gerçekle tirirken, geli mekte olan ülkeler özellikle   son on y lda bütünüyle bir 
yat r m hamlesi içinde olmu lard r. 
Geli mi  ülkeler  gerçekle tirdikleri  yat r mlarla  i gücü  ve  bütünüyle 
üretim  verimlili inde  bir  art  sa lam lar,  di er  taraftan  AR-GE  faaliyetleri 
sonucu  tekstil  ürünlerinin  dayan kl l k,  esneklik,  buru mazl k,  yanmazl k, 
mensucatta kolay ütülenebilirlilik gibi kalite özeliklerini geli tirerek, katma de eri 
yüksek  ürünlerin  üretimine  yönelirken,  di er  taraftan  tekno-tekstil,  bio-tekstil, 
eko-tekstil  gibi  yeni  alanlarla  ve  birim  fiyat  çok  yüksek  yeni  ürünlerle  ürün 
yelpazelerini  zenginle tirmeyi  ba ararak  rekabet  edebilirliklerini 
sürdürmektedirler.  
2. Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sanayinin Rekabet Gücü  
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla mas n n (GATT) 1986-1994 
y llar  aras nda  yap lan  Uruguay  görü melerinde;  2005  y l nda  tüm  kotalar n 
kalkmas  öngörülmü tür. Dünya ticaretinin serbestle tirilmesi yönünde at lan bu 
önemli  ad m,  ayn  zamanda  d  ticarette  rekabet  sürecini  de  h zland racakt r. 
Globalle menin  dünya  ekonomisinde  ön  plana  ç kt  günümüzde;  d 
piyasalardaki  pazar  paylar n n  korunmas  ve  art r lmas ,  dünya  ekonomisi  ile 
bütünle menin  sa lanarak  rekabet  edilebilirlik  gücünün  yükseltilmesi,  tüm 
ülkelerin temel hedefleri veya amaçlar  olmu tur. 
Globalle me e ilimlerinin h zla artt  dünya ekonomisi içinde Türkiye 
tekstil  ve  konfeksiyon  sanayiinin  rekabet  gücü  AB,  ABD  ve  Çin  ile  ili kiler 
olarak farkl  aç lardan ele al nmal d r.  
 
2.1 AB Sürecinde Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii ve Rekabet  
 
 
 
 
 
 
Edebilirli i 
1  May s 2004'te tarihindeki en  büyük geni lemeyi ya ayacak  olan  AB 
,2005  y l  ba ndan  itibaren  de  kotalar n  kalkmas  olay  ile  kar  kar ya 
kalacakt r.Her iki olay da AB Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii'ni ciddi bir  ekilde 
etkileyece inden,  AB  Komisyonu,  "Geni lemi  Bir  Avrupa'da  Tekstil  ve . Dilber
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Konfeksiyon Sanayii'nin Gelece i" ba l kl  bir rapor haz rlam t r. Bu rapor 29 
Ekim 2003 tarihinde kabul etmi tir.  
AB'de,  emek-yo un  konfeksiyon  sanayii  ile  sermaye  yo un  tekstil 
sanayiinin  durumlar  büyük  farkl l k  göstermektedir.  Konfeksiyon  sanayii  d 
ticaretinin 2002 y l nda 34,1 milyar Euro aç k vermesine kar l k, tekstil sanayii 
d  ticareti  7,9  milyar  Euro  fazlal k  sa lam t r.  AB  Tekstil  ve  Konfeksiyon 
Sanayii,   kota  uygulamas na  son  verilecek  kategorilerde  sadece  katma  de eri 
yüksek ürünlerde iddial  olup, di er alt dallara ait ürünleri ya ithalat etmekte ya da 
hariçte i leme ticareti yoluyla sa lamaktad r. Dolay s yla kotalar n kalkmas  AB 
Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii'ni fazla etkilemeyecektir. As l etkilenecek olanlar, 
AB'ne kendi ba lar na veya hariçte i leme ticareti kapsam nda ürettikleri ürünleri 
ihraç  eden  ülkeler  olacaklard r.  Bu  ülkeleri  ise  2  ana  gruba  ay rarak 
de erlendirmek gerekmektedir ( Tarakç o lu, 2004:12): 
a - Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Fas, Tunus... gibi özel statüleri (Aday, 
Gümrük  Birli i,  Serbest  Ticaret  Anla mas ...gibi)  veya  Banglade ,  Sahra-alt 
Afrika ülkeleri gibi çok fakir olmalar  nedeniyle,  u anda da kota uygulanmayan 
ve gümrük ödemeyen ülkeler. 
b -  Ba ta   Çin, Hindistan,  Pakistan   olmak  üzere di er  büyük  ve 
küçük tekstil ve konfeksiyon sanayii üreticisi ülkeler. 
Tüm kategorilerde kota uygulanmas na son verilmesi, bu iki grup ülke 
üzerinde birbirinden çok farkl  bir etki yaratacakt r. Tüm ülkeler kotas z ihracat 
yapabilecekleri  için,  kota  uygulamas ndan  muaf  olman n  art k  herhangi  bir 
avantaj  kalmayaca ndan  ve büyük  rakiplere kar  korumas z  kalacaklar ndan, 
özel statülü ve çok fakir ülkeler olumsuz etkilenirlerken; hiçbir k s tlama olmadan 
istedi i  kadar  mal  AB'ne  ihraç  edebilecek  büyük  üretici  ülkeler  ise,  olumlu 
etkileneceklerdir.  
Kota uygulamalar n n kald r lmas  Türkiye'yi ilk tahminlerden daha fazla 
etkileyecektir.  Türkiye  AB  ile  birlikte  Dünyan n  en  dü ük  gümrük  tarifelerini 
uygulamaktad r ve yar n ikili görü melerde AB Çin'e kar  uygulayaca  gümrük 
tarifelerini  daha  da  dü ürür  veya  kald r rsa,  bu  aynen  Türkiye  için  de  geçerli 
olacakt r. 
Kota  ve  gümrük  korumas  kalmay nca,  Çin  mallar n n  önünde  hiçbir 
engel  kalmayacakt r.  E er  fiyatlar n n  çok  dü ük  olmas  veya  Çin'den  yap lan 
ithalat n  çok  a r  artmas  gibi  nedenlerle  Türkiye  önleyici  önlemler  almaya 
kalkarsa, bu hem zor olacakt r, hem de mallar serbest dola m çerçevesinde di er 
AB  ülkeleri  üzerinden  yine  kolayl kla  Türkiye'ye  girecektir.  AB'nin  Çin'den 
sonraki 2.büyük tekstil ve konfeksiyon sanayii tedarikçisi Türkiye'dir. Çin AB'ne 
yapt  ihracat n  yar s n ,  Türkiye  ise  daha  fazlas n ,  2005  y lba nda  kota 
uygulamas  kald r lacak olan kategorilerde gerçekle tirmektedir. 2005 y lba nda 
kota uygulamas  kalkt nda, Türkiye'nin Gümrük Birli i üyesi olarak Çin'e kar 
tek avantaj  % 9'luk  gümrük vergisi olacakt r.  
Bunun yan nda dünya ekonomisi ile hem de   Avrupa Birli i ile uyum 
sa lay c  yasalar  düzenlemesi gerekmektedir.  Türkiye nin AB süreci içinde yer 
almas ,  sadece  Türkiye'nin  ç kar na  bir  durum  de ildir.  Avrupa  Birli i'nin  de Yönetim ve Ekonomi 11/2 (2004) 85-97  
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bizim  üretti imiz  nitelikli  ürünlere  ve  yaratt m z  rekabet  ortam na  ihtiyac 
vard r.  Çünkü  Türkiye'nin  en  güçlü  oldu u  sanayi  dal  tekstil  ve  konfeksiyon 
sanayiidir.  Güçlü  ortakl klar,  üyelerinin  farkl  alanlardaki  güçlü  kat l mlar yla 
olu ur. Bu nedenle Avrupa Birli i ili kilerinde, Gümrük Birli i sürecinde, tekstil 
ve  konfeksiyon  sanayiinde,  gerek  k s tlama  ve  gerekse  kota  konular nda, 
kesinlikle taviz verilmemeli ve bu alan pazarl k konusu yap lmamal d r ( Do an, 
1995:8). 
Türkiye'nin uluslararas  pazarlarda bir ta eron ülke görünümü vermeden 
rekabet  etmesi  için  baz  önlemleri  almas  gerekir.  Bu  önlemleri  u  ekilde 
s ralayabiliriz: 
-  Bugün  için  Almanya'n n  Türkiye'den  ithal  etti i  konfeksiyon 
ürünlerinin %10'u fason imalat s n f ndad r ( Tarakç o lu,1995:6). Bu 
alanda  Hong  Kong'un,  Çin  ve  Vietnam  ile  yapt  gibi  sanayide 
yüksek  katma  de erli  ürünler  üzerinde  yo unla lmal  ve  katma 
de erde önemli pay  olu turan tasar m, biçki, tan t m ve pazarlama i i 
stanbul'da, diki  ve di er i lemler de i çili in uygun ve ucuz oldu u 
ülkelerde tamamlanmal d r ( TOBB,2001:24).  
-  Tüketici  talepleri  ve  üretim  sorunlar n n  alternatif  çözüm  yollar 
belirlenmelidir.  
-  D  ticaretin  uygulama  düzeni  ve  rekabet  süreci  ile  ilgili  hükümet 
politikalar  ve yasal s n rland rmalar düzene sokulmal d r. 
-  Yüksek enflasyon ve döviz kurlar ndaki istikrars zl k giderilmelidir. 
-  Makroekonomik dengesizlikler ve yap sal  sorunlar çözümlenmelidir. 
Bu sorunlar sanayide yeni teknolojilerin kullan m n  ve yeni kapasite 
yaratacak yat r mlar  önemli ölçüde engellemektedir. 
-  Teknolojik  yenilikleri  destekleyen,  ara t rma  ve  geli tirmeyi  te vik 
eden  kurumsal  yap lar  olu turacak  yasal  düzenlemelerin  ve 
uygulamalar n  eksikli i  giderilerek,  sanayide  teknolojik  geli me 
sa lanmal d r. 
-  Fikri  ve  s nai  mülkiyet  haklar na  yönelik  rekabet  ortam 
düzenlenmelidir. 
Türkiye, Gümrük Birli i anla mas  sonucu Avrupa pazar na rakiplerine 
göre 10 y l önce girecektir. Türk tekstil ve konfeksiyon sanayii ürünlerinin AB'ye 
ihraç  edilenlerinden  %55'inin  kotaya  tabi  oldu u  dikkate  al n rsa,  Gümrük 
Birli i'nin  ve  ticarette  liberasyonun  sanayi  üzerindeki  önemini  daha  iyi 
görebiliriz.  Bu  durum  GATT  anla mas  çerçevesinde  Türkiye'ye  rakiplerinin 
önüne geçme f rsat n  yaratacakt r ( ZTO,1996:30). 
AB pazar  Türkiye için büyük önemini korumaktad r. Türkiye için çok 
önemli  olan  bu  pazarda  Türkiye  Do u  Asya'l  üreticilerin  ciddi  rekabetiyle 
kar la acakt r. AB pazar nda en az ndan mevcut pay  korumak ve yava  yava 
art rmak  hedef  al nmal d r.  Gümrük  Birli i  bu  anlamda  tahmin  edilemeyecek 
derecede bir f rsat yaratmaktad r. 
Dünya  tekstil  ve  konfeksiyon  sanayii  pazar n n  durumu  ülkemizi 
yak ndan ilgilendirmektedir. Ancak, Türkiye'yi çok daha yak ndan ilgilendiren, . Dilber
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Avrupa pazar n n etraf ndaki üretici rekabet ve bu rekabet ortam  içinde ülkemizin 
durumudur.  Dünya,  globalle mekle  birlikte,  baz  merkezler  çekim  alan  olma 
özelliklerini  korumaktad rlar.  Örne in  konfeksiyon  pazar nda  AB,  ABD  ve 
Japonya en önemli üç a rl k noktas n  olu turmaktad r. Avrupa Birli i %36'l k 
bir payla birinci s rada yer al rken, onu %30'luk bir pay ile ABD izlemektedir, 
%24'lük  pay yla  Japonya  bu  pazarlar  s ralamas nda  üçüncü  durumdad r.  Bu 
s ralamada  %36'l k  oran yla  en  geni  pazar  durumunda  olan  Avrupa  Birli i, 
ülkemizi  di erlerinden  daha  fazla  yak ndan  ilgilendirmektedir.  Bu  nedenle 
Avrupa Birli i'ne öncelik vermekte yarar vard r. Çünkü bu pazar ayn  zamanda 
dünya tekstil ve konfeksiyon sanayii üreticisi tüm ülkelerin gün geçtikçe daha çok 
ilgisini çekmektedir. 
 
Türkiye,  1980'in  ilk  yar s ndaki  ihracat  ata  ile  dünyan n  önde  gelen 
tekstil  ve  konfeksiyon  sanayii  üreticisi  ve  ihracatç s  ülkeler  aras na  girmi tir. 
Örne in Türkiye, Çin'den sonra AB pazar na mal satan ikinci büyük ülkedir. Çin, 
4 milyar 221.9 milyon dolarla ilk s rada yer al rken, Türkiye 3 milyar 296 milyon 
dolarla ikinci s radad r. Türkiye'nin AB tekstil ve konfeksiyon pazar ndaki pay 
%8 civar ndad r. 
Bir  ba ka  önemli  rekabet  alan  ise  Avrupa  Birli i  ülkelerinin  kendi 
üretken potansiyelidir,  talya bu pazarda  %25 ile en büyük paya sahiptir. Ard nda 
Almanya %15.9 ile ikinci s rada yer almaktad r. Dünyan n en büyük tüketicisi 
olan Avrupa Birli i'nde Türkiye ve Portekiz ayn  oranda, yani %10.9 ile üçüncü 
s rada yer almaktad r. Türkiye, çe itli kota k s tlamalar  ve engellemelere ra men, 
Avrupa  Birli i nin  Fransa  ve  Benelüx  devletleri  gibi  önde  gelen  üreticilerini 
geride b rakm t r. Bu da Türkiye'nin AB pazar nda son derece önemli bir yere 
sahip  oldu unu  gösteriyor.  Türkiye  özellikle  son  y llarda  üretim  teknolojisini 
yenileyerek modern bir alt yap ya kavu mu tur. Ayr ca, uluslararas  pazarlama 
kurulu lar yla kurdu u ortakl klar sonucu, son derece önemli pazarlama tecrübesi 
edinmi tir. Bütün bu olu umlar sonucunda Türkiye, kaliteyle moday  birle tirir bir 
duruma gelmi tir.  
Avrupa  Birli i'nde  Türkiye'nin  en  büyük  rakibi  Çin'dir.  Di er 
önemli rakip ise Hong-Kong'tur.  Fas, Tunus, M s r, Cezayir ve  srail ise yine 
Avrupa Birli inin ayr cal kl  ticaret ortaklar d r. Hindistan da son y llarda 
bu alanda ba ar l d r. 
Hong-Kong'un  katma  de eri  yüksek  ürünlerde  kaliteli  mal  ve  ürün 
geli tirmede  çok  ba ar l  oldu u  gözlenmektedir.  Ayr ca  konfeksiyon  sanayi 
devlet  taraf ndan  önemle  desteklenmektedir  (  Tarakç o lu,1995:12).  1992 
y l ndan  sonra  bu  alanda  istikrarl  bir  geli me  gösteren,  Türkiye'nin  önemli 
rakiplerinden birisidir, i gücü maliyeti son derece dü ük, hatta bu oran, yakla k 
olarak Türkiye maliyetlerinin yar s na e ittir. 
 
 
2.2 Tekstil ve Konfeksiyon Sanayiinde Türkiye 
 
ABD  li kileri  
Türkiye nin ikinci büyük pazar  olan ABD ye yönelik ihracatta   ilk kez 
1985 y l nda ba layan ve halen 21 i tekstil, 21 i konfeksiyon olmak üzere toplam 
42 kategoride devam etmekte olan miktar k s tlamalar , ABD ile olan tekstil ve Yönetim ve Ekonomi 11/2 (2004) 85-97  
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konfeksiyon sanayii ticaretimizdeki geli menin seyrini belirleyen ve Türkiye nin 
bu  pazardaki  pay n  artmas n  engelleyen  en  önemli  unsurdur.  Miktar 
k s tlamalar n n  42  kategori  ürünü  kapsamas ndan  dolay   ihracatç lar n  kota 
ihtiyac ,   mevcut  esneklik  haklar  da  kullan lmas na  ra men, 
kar lanamamaktad r. 
ABD taraf ndan Türkiye tekstil ve konfeksiyon sanayii ihraç ürünlerine 
42  kategoride   miktar  k s tlamas  uygulanmas na  kar n,  Türkiye  tekstil  ve 
konfeksiyon  sanayii  ihracat n  %  50 sinden  daha  büyük  bir  k sm n  5-6  ürün 
kategorisinden   olu maktad r.  Özellikle  bu  kategorilerde  ihracatç lar n  kota 
ihtiyac  mevcut esneklik haklar  da kullan lmas na ra men kar lanamamaktad r. 
hracat nda  s k kl k  ya anan  ürün  kategorileri  s ras yla  örme  ti ört,  bluzlar, 
pantolon,  ortlar, bornozlar, bayan gecelik ve pijamalar  ile pamuklu çar aftan 
olu maktad r ( TBMM,2002:95). 
ki ülke aras nda ya anan kota sorunlar n  a mak amac yla, ilki 1995 y l
 
Temmuz  ay nda  Cenevre de,  ikincisi  1998  Nisan  ay nda  yine  Cenevre de  ve 
üçüncüsü de 1999 Eylül ünde Washington da olmak üzere yap lan görü meler 
sonras nda,  üç  anla ma  imzalanm t r.  Ancak,  tüm  bu  anla malar  sonucu 
sa lanan ilave esnekliklerin 2000 y l nda son bulmas   ihracatta yeniden s k nt 
ya anmas na neden olmu tur. 
ABD'nin tekstil ve konfeksiyon sanayiinin d  rekabete daha fazla  açma 
e ilimi içerisinde oldu u bir dönemde, tekstil ve konfeksiyon sanayii ürünleri 
ihracat m za  uygulanan  miktar  k s tlamalar nda  esneklik  sa lanmamas 
konusundaki  kat  tutumu,  iki  ülke  aras ndaki  stratejik  i birli i  anlay na 
uymayan bir yakla m olarak de erlendirilebilir. 
1985 y l nda ABD ile  srail aras nda imzalanan serbest ticaret anla mas  da 
srail in  ABD ye  ihraç  etti i  endüstriyel  ürünlerin  ço una  gümrük  muafiyeti 
tan nabilmesine  imkan  sa lam t r.  ABD den  srail e  ihraç  edilen  ürünler  de 
benzer  ekilde gümrük muafiyetlerinden faydalanmaktad rlar.  
ABD nin  benzer  ekilde  haz rlayabilece i  bir  tercihli  ticaret  anla mas 
Türkiye  ile  ABD  aras ndaki  ticareti  zenginle tirme  imkan  sa layacakt r.  Belli 
oranda,   hammaddenin  ABD den  ithal  zorunlulu u  ile  ABD nin  pamuk,  iplik, 
kuma ,  makine,  ambalaj  ve  benzeri  ürünleri  Türk  ihracatç lar  taraf ndan  sat n 
al narak yeni ihraç ürünleri üretilecek ve bu ürünlerin ABD ye gümrüksüz olarak 
ihracat  mümkün  olabilecektir.  Böyle  bir  tercihli  ticaret  anla mas  ABD nin 
tar msal  ve  endüstriyel  ihracat n  art r rken  Türkiye nin  ihracat na  da  kota  ve 
gümrük vergisi ile ilgili sorunlar  azaltmas  ve rekabet gücünü art rmas  yoluyla 
katk da bulunacakt r.  
ABD  piyasas nda  da  Türkiye,  pazar  pay n  en  h zl  artt ran  ülkelerin 
ba nda gelmektedir. Türkiye'nin ABD'ye yapt  tekstil ve konfeksiyon sanayii 
ihracat  1991 y l nda yakla k 300 milyon, 1992 y l nda 400-500 milyon dolar 
seviyesinde iken, bu rakam 1993 y l nda 600 milyon dolara yakla m t r. 1994 y l 
sonunda ise Türkiye'nin bu ülkeye tekstil ve konfeksiyon sanayii ürünleri ihracat 
700  milyon  dolar  s n r n  zorlam t r.  Türkiye,  bu  h zl  ihracat  art  ile  yak n 
gelecekte ABD pazar ndaki pay n  art racakt r ( Do an, 1995:15). . Dilber
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Türkiye'nin dünya tekstil ve konfeksiyon sanayii pazar ndaki en büyük 
rakipleri Uzakdo u ülkeleridir. Dünyan n iki büyük al c s  ve dev pazar  olan AB 
ülkeleri  ve  ABD'de  Türkiye,  Uzakdo u  ülkeleri  ile  zorlu  bir  rekabet  ortam 
içindedir.  Türkiye,  co rafi  yak nl n  verdi i  avantaj  da  iyi  kullanarak,  AB 
ülkeleri  pazar nda  Uzakdo u  ülkelerine  fark  atmaya  ba lam t r.  Çin  d ndaki 
Uzakdo u ülkeleri, Türkiye'nin rekabet gücü kar s nda gerilemeye ba lam t r. 
ABD ise çok  farkl  bir pazard r. Türkiye'nin bu pazardaki pay , yüksek oranl 
y ll k  art larla  yükselmekte,  Uzakdo ulu  rakipleri  kar s nda  giderek 
güçlenmektedir. 
 
2.3.  Türkiye  Tekstil  ve  Konfeksiyon  Sanayiinin  Çin  Halk 
Cumhuriyeti  le Rekabet Gücü 
Çin  Halk  Cumhuriyeti  11  Aral k  2001  tarihi  itibariyle  WTO  ya  üye 
olmu tur. Çin'in,    WTO nun  Tekstil ve Konfeksiyon Anla mas na tabi olmas 
ve  bunun  sonucunda  da  Anla ma  uyar nca;  2005  y l nda  kotalar n 
kald r lmas ndan ve WTO üyelerine uygulanan tarifelerden yararlanmas , dünya 
tekstil  ve  konfeksiyon  sanayii  pazarlar nda  daha  çetin  bir  rekabet  ya anaca 
anlam na gelmektedir. 
Öte yandan, Çin in WTO'ya Kat l m Protokolü uyar nca, 2008 y l  sonuna 
kadar, Çin in tekstil ve konfeksiyon sanayii ithalat ndaki art n pazar bozucu bir 
etkisi  olmas  durumunda,  Çin e  kota  uygulamakta  olan  tüm  ülkeler  taraf ndan 
korunma önlemlerine ba vurulabilecektir. Bu korunma önlemi 2008 y l  sonuna 
kadar  Çin i  ABD  ve  AB  pazarlar nda  bir  ölçüde  kontrol  alt na  alabilecek  bir 
mekanizma olarak görülmektedir. 
Çin,  tekstil  ve  haz r  giyim   sanayii  konusunda  dünyan n  en  büyük 
ihracatç s  konumundad r. Haz r giyimin emek yo un bir üretimi gerektirmesi ve 
Çin in  bol  ve  dü ük  maliyetli  i  gücü  aç s ndan  sahip  oldu u  avantaj,  bu 
sanayiinin de büyüme potansiyelinin yüksek olmas n  sa lamaktad r. Çin kaynakl 
konfeksiyon ürünlerinin büyük ço unlu u dü ük ve orta kaliteli ürünler olmas na 
ra men Çin haz r giyim sanayii, özellikle Hong Kong daki üreticilerin giri im ve 
faaliyetleri ile yüksek katma de erli ve kaliteli üretime do ru yönelmektedir.  
Çin de  saat  ba na  i çilik  ücreti  1996 daki  0,58  $  seviyesinden,  1998 
y l nda, 0,62 $ a ç kmas na ra men Çin, bugün de dünyadaki en dü ük i çilik 
maliyetinin  söz  konusu  oldu u  ülkelerden  biridir.  Fakat  özellikle  tekstil  ve 
konfeksiyon sanayiindeki firmalar n ço unun devlet mülkiyetinde olmas n n bir 
sonucu  olarak  i gücü  verimlili inin  dü ük  olmas ,  maliyet  avantaj n 
k s tlamaktad r.  Türkiye  ve   Çin in  tekstil  ve  konfeksiyon  sanayiinde  üretim 
maliyetleri kar la t rmas   tablo 
 
3 te belirtilmi tir. Çin in tekstil ve konfeksiyon 
sanayii   üretiminde ba ta i gücü maliyeti olmak üzere, elektrik, arsa ve in aat 
giderlerinin çok dü ük olmas , toplam maliyetinin Türkiye ye oranla yakla k % 
40  oran nda  dü ük  olmas na  neden  olmaktad r.  Bu  durum  Çin  ile  rekabet 
sürecinde ülkemiz için s k nt  do uracak en önemli faktördür.   Yönetim ve Ekonomi 11/2 (2004) 85-97  
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Tablo - 3:Türkiye ve Çin de Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii Üretim     
Maliyetlerinin Kar la t r lmas
 
MAL YET 
Ö ELER
 
Arsa 
Fiyat
 
Dolar/m
2 
n aat 
maliyeti 
Dolar/m
2 
Elektrik 
Cent/kwh 
Su 
Cent/m
3 
Nakliye 
Dolar/ton 
çi 
Ücreti 
Dolar/ 
saat 
Maliyet 
ABD=10
0 
TÜRK YE  30  500  3.8  95  1600  2.14  51-53 
Ç N  5  300-400  2.1  45  2200  0.61  33-35 
Kaynak : Türkiye Giyim Sanayicileri Derne i, Türk Haz r Giyim  Sektörü Ufuk 2010 Yol                        
Haritas  Global Hedefler Ve Politikalar, Ocak-2004 , s:20-21.  
Türkiye de  tekstil ve konfeksiyon sanayiinin alt yap s   çok kuvvetlidir. 
Üretimde  kullan lan  ipli in  ve  elde  edilen  dokuma  ürünlerinin  kaliteli   ve 
kullan lan teknoloji seviyesinin yüksek olmas ,   Türkiye nin Çin ile rekabetinde 
kalite aç s ndan yararlanaca  avantajlar d r.  
Çin  tekstil  ve  konfeksiyon  sanayiinin  alt  yap s n n  ve  dokuma  kalitesi 
Türkiye  ile  ayn  özellikleri  göstermekle  birlikte,  iplik  kalitesinin  ve  teknoloji 
seviyesinin  ülkemize  göre  göreceli  dü üklü ü,  dü ük  i gücü  maliyeti  ile 
yakalad  avantaj n  biraz  olsun  azaltmaktad r.  Türkiye  ve  Çin in  tekstil  ve 
konfeksiyon  sanayii   alt  yap s n n  kar la t rmal  incelemesi  tablo 
 
4 de 
belirtilmi tir.  
Tablo -4: Türkiye ve Çin de Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii Alt Yap s n n 
Kar la t rmal  ncelemesi  
Tekstil 
sektörü ile 
i birli i ve 
alt yap s
 
 
 
plik 
Kalitesi   
Dokuma 
Kalitesi   
Teknoloji 
Seviyesi     Fabrika Ölçe i 
TÜRK YE  Çok kuvvetli  iyi  70-80  80-90  Orta ekonomik 
ölçek 
Ç N  Kuvvetli  Orta/iyi  70-80  60-70  Orta ekonomik 
ölçek 
Kaynak : Türkiye Giyim Sanayicileri Derne i, Türkiye Haz r Giyim  ve Tekstil Sanayi 
                          De erlendirme Raporu,  stanbul, 2004, s.13-14.      
Tekstil  ve  konfeksiyon  sanayiinin  pazarlama  süreci  kriterleri  dikkate 
al nd nda  ülkemiz,  pazarlamadaki  güçlü  yap s  ile  mal  teslimlerini  %  90 
ba ar yla,  3-4 hafta içerisinde gerçekle tirmektedir. Ülkemizde perakendecilik ve 
ma azac l n art  göstermektedir. 
Çin in teslimat süresinin daha gecikmeli olmas  ve perakendecili in çok 
yeni  geli mesi,  ma azac l k  anlay n n  bulunmamas ,  ülkemizin  rekabet 
sürecinde avantaj elde etmesine yard mc  olmaktad r. Tablo 
 
5  de Türkiye ve 
Çin in pazarlama süreci kriterleri kar la t rmal  olarak de erlendirilmi tir    . Dilber
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Tablo - 5: Türkiye ve Çin de Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii  Pazarlama       
Süreci Kriterleri  
Pazarlama   Teslim 
zaman
 
Teslimat 
ba ar s
 
Koleksiyon 
ba ar s
 
Perakendeciye 
do rudan sat
 
Ma azac l k  
TÜRK YE  güçlü  3-4 
hafta 
% 90  Ç k  trendi 
çinde 
art yor  art yor 
Ç N  güçlü  3-5 
hafta 
% 70  Ç k  trendi 
çinde 
Çok yeni  yok 
Kaynak : Türkiye Giyim Sanayicileri Derne i, Türkiye Haz r Giyim  ve Tekstil Sanayi                   
De erlendirme Raporu,  stanbul, 2004, s.13-14.      
Tekstil ve konfeksiyon sanayii ürünlerinde AB pazar nda uzun y llardan 
beri ülkemizin en önemli rakiplerinden biri olan Çin'e kar  1996 y l nda Gümrük 
Birli i'nin yürürlü e girmesi ile önemli bir avantaj kazan lm  ve 1996'dan önce 
AB pazar ndaki pay  Çin'den  daha dü ük  olmas na  kar n, bu  tarihten  itibaren 
2000  y l na  kadar  Çin'nin  önüne  geçmi tir.  Ancak,  2000  y l  verilerine  göre, 
AB'nin  hem tekstil ürünleri, hem de haz r giyim ithalat nda Çin birinci s raya 
yükselmi tir. 2000 y l nda ülkemiz, AB'nin tekstil sanayii ürünleri ithalat nda Çin 
ve ABD'den sonra      üçüncü s rada, haz r giyim sanayii ithalat nda ise, Çin'den 
sonra ikinci s rada yer alm t r. 
 1998 - 2000 döneminde, Çin ve ülkemizin AB'nin toplam tekstil sanayii 
ithalat  içindeki paylar  kar la t r ld nda, ülkemizin pay n n % 7.4'ten % 8'e , 
Çin'nin pay n n ise, % 6.7'den % 9'a yükseldi i görülmektedir.  
Ayn  dönem itibariyle AB'nin konfeksiyon sanayii   ürünleri ithalat nda 
Çin nin, pay  % 13.8'den % 15.9'a yükselmi , Türkiye'nin pay  ise, % 12'den % 
11.7'ye gerilemi tir. Tekstil ve konfeksiyon   sanayii ürünlerinde AB pazar nda 
miktar k s tlamalar na tabi olan Çin'nin bu piyasadaki pay n  ülkemize k yasla çok 
daha  fazla  art rmas ,  ülkemizin  bu  sanayi  dal nda  AB  pazar nda  kotalar n 
mevcudiyetine ra men Çin ile rekabette ciddi s k nt lar ya ad n  göstermektedir  
SONUÇ 
ABD,  dünyan n  en  büyük  ve  en  etkin  tekstil  sanayilerinden  birine 
sahiptir. Son on y l içerisinde firmalar yo un teknoloji yat r mlar  gerçekle tirerek 
üretimi ve kapasiteyi art rmak suretiyle yeniden yap lanmaktad r. Sektör, büyük 
miktarlarda  ticari  mallar n  üretiminde  ve  bask ,  boyama  ve  tamamlama 
i lemlerinde  yüksek  verimlilik  düzeylerine  ula m t r.  Tekstil  atölyeleri  de 
konfeksiyon sanayiinin ihtiyaçlar na paralel olarak üretimde esnekli i geli tirme 
amaçl  teknoloji yat r mlar n  gerçekle tirmektedirler. 
NAFTA  Anla mas 'n n  1994  y l nda  yürürlü e  girmesinin  ard ndan, 
ABD'nin  NAFTA  ülkelerinden  (Meksika  ve  Kanada)  ithalat  geleneksel 
tedarikçiler aleyhine bir art  göstermi tir. Nitekim bu iki ülke, ABD'nin ba l ca 
tedarikçileri durumundad r. ABD nin NAFTA ve  srail ile mevcut Serbest Ticaret 
Anla malar  haricinde  de  tekstil  ve  konfeksiyon  sektörü  ticaretini  yak ndan 
ilgilendiren  iki  farkl  tercihli  düzenlemesi  bulunmaktad r.  Bunlardan  ilki,  Özel 
Statüyü Haiz Sanayi Bölgesi (QIZ) modeli, ikincisi ise  2000 Y l  Ticaret Yasas Yönetim ve Ekonomi 11/2 (2004) 85-97  
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ad yla  bilinen  tercihli  ticaret  düzenlemesidir.  Bahse  konu  düzenlemeler  ile 
yarat lan kotas z ve gümrük vergisiz ithalat ve fason i leme avantajlar  sonucu 
an lan ülkelerden yap lan ithalatta art  ya anm t r. 
Çin'nin  WTO'ya   kat lmas yla  ABD'nin  bu  ülkeye  yönelik  kotalar 
kald rmas  durumunda, Çin'nin pazar pay n  art rmas  ve ülkemiz gibi herhangi bir 
tercihli düzenlemeden yararlanmayan di er önemli tedarikçilerin pazar paylar nda 
da Çin'ne kar  bir gerileme olmas  beklenmesi gereken bir olas l kt r. 
2005 y l nda tüm WTO üyelerine yönelik kotalar n kalkmas  ile beraber, 
dünya  tekstil  ticaretinde  ortaya  ç kacak  serbestle menin  yarataca  rekabet 
ortam nda,  ülkemiz  önemli  avantajlara  sahip  oldu u  AB  pazar nda  büyük  bir 
rekabetle  kar la acakt r.  Ayn  ekilde,  ABD  pazar nda  ülkemizin  tabi  oldu u 
kotalar n  kald r lmas ,  bu  pazara  daha  fazla  ihracat  yapmam z n  önündeki 
engellerin  a lmas na  hizmet  edece i  de erlendirilmekle  birlikte,  kotalar n 
pazardaki rakiplerimiz bak m ndan da kald r laca  dikkate al nd nda, kotalar n 
rekabet  güçlerini  kullanmalar n  engellemesi  nedeniyle  yeteri  kadar  pazar 
paylar n  art ramayan Çin gibi rekabet gücü yüksek ülkeler gerek AB gerekse de 
ABD pazar nda ülkemiz için ciddi bir tehlike durumuna geleceklerdir. 
Çin ba ta olmak üzere, i  gücü maliyeti çok dü ük uzak do u ülkelerinin 
dü ük  kaliteli  ve  ucuz  mamüllerde  sahip  olaca  üstünlük  dikkate  al narak, 
ülkemizin uluslararas  piyasalarda tekstil ve konfeksiyon sanayiindeki pay n n ve 
rekabet gücünün korunabilmesi için, sanayi dal n n yeniden yap land r lmas  ve 
a rl kl  olarak moda-marka ve kaliteyi ön plana alan bir yakla m çerçevesinde 
yönlendirilmesi ve dünya ile rekabet edebilecek  ekle dönü türülmesi yönündeki 
çabalara yeni bir ivme kazand r lmas  zorunluluktur.  
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